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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 
Biomarkers of Alzheimer’s disease 
Relations with vascular factors  
and cognition in the pre-dementia stages 
 
Isabelle Bos, 12 oktober 2018 
 
1. Niet alleen cerebrovasculaire pathologie maar ook vasculaire risicofactoren 
dragen bij aan neurodegeneratieve schade, met name bij mensen met amyloïde 
pathologie (dit proefschrift).  
 
2. Prognoses voor geheugenpoli patiënten op basis van geheugentests worden 
nauwkeuriger als er in de normgroepen gecorrigeerd wordt voor Alzheimer 
biomarkers (dit proefschrift). 
 
3. Neurofilament-light is een belangrijke prognostische, doch aspecifieke 
biomarker voor de ziekte van Alzheimer (dit proefschrift). 
 
4. Hergebruik en combineren van bestaande wetenschappelijke data is een 
duurzame en effectieve manier van onderzoek doen en moet daarom meer 
gewaardeerd worden (dit proefschrift). 
 
5. Zoeken naar hét Alzheimer medicijn is zinloos aangezien deze complexe ziekte 
vraagt om een multifactoriële medicinale behandeling.   
   
6. Wetenschappers moeten beter getraind worden in het presenteren en 
toepassen van hun bevindingen in de maatschappij.  
 
7. Een clinicus omscholen tot ICT’er is makkelijker dan een ICT’er omscholen 
tot clinicus. 
 
8. Het presenteren van wetenschappelijke bevindingen op papier (proefschriften, 
posters en tijdschriften) is achterhaald, onnodig duur en milieuonvriendelijk.  
 
9. De aanvaarding van het eigen prutserschap is de sleutel tot de oplossing van 
alle problemen in het leven, de samenleving en de wereld (Wim Helsen).  
 
10. Vlaai valt onder de categorie taart en mag dus ook taart genoemd worden.  
 
